operette 3 felvonásban - írta Maurice Ordonneau - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Justin Clerice - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZE
Bérlet 39. szám ( ö )  Bérlet 39. szám ( O )
Debreczen, szerda, 1906. évi november hó 14-én:
Operett©  3 felvonásban. I r ta :  M aurice O rdonneau, fo rd íto tta : Móréi Adolf, zenéjét szerzett©: Ju s tin  Clerice. R endező: P o lgár Sándor.
K a rn a g y . F eke te  Oszkár.
S Z E M É L Y E K ;
J o n a th á n  Jak so n  — —  —  —
Tóm Jak so n  —  —  — — —
A rabella, Jo n a th á n  leánya — —
V irginie, Tóm leánya — —  —
F rederic , tengerész  hadnagy  —  —
Felicien, hadnagy  a  vadászoknál —
A k ap itán y  —  —  —  — —
Jan icó t, m atróz  — —  — —
Lam iral asszony —  —
P o lg á r Sándor. 
Á rkosi Vilmos 
F ó th i Frida.
Radó Anna.
Bay László. 
M agasházi János. 
Deósy Alfréd 
Sarkadi Vilmos.
Sz. G árdonyi Teréz.
Angóle, kávéházi sanzonett 
Az igazgatónő  —  —
Justine , szobaleány — 
Cham orin kisasszony — 





Rendőrök, u tczai nép, in téze ti cselédek, m atrózok , u tazók , vendégek, chinai nők  és férfiak, inasok, lakájok. — T örtén ik  az I. 
R ózsabim bók in té z e té " -b e n ; a  II  ik  egy ten g e ri hajó  fedélze tén ; a I ll- ik  a Jakson  és T ársa  selyem kereskedő czég üzletében







- M agda Eszti.
felvonás M arseillében a 
Saigonban —  Idő ma.
S-ik: fel'sroxi.á.sbaxx g l  k:is “WIILiSOlST nővérek egy „BBSSARÁBIAI A R G Y IL Á N
téLxxozot rcLia.ta.tn.eLk: be.
.A, 3-ik: felvonásban az OLVIBR nővérek ogry „OHCIJNT-A.!? tánozot lejtőnek:
Az I. és Xl-ik fslvonás között a hijó^diszlet össze^llitása miatt 15 p :rcz felvonis-kőz van.
1 V I X T 3 0 J R . : P é n te k : A  b o lo n d .  O pere tte . „B “ — Szom bat: CSOKONAI születésének évfordulója a lkalm ából: Csokouai prológ, u tán a  
" Az a s s z o n y . Szinmű. „C“ — V asárnap  d é lu tá n : A k is  herczeg. O perette. E s te : A mádi zsidó. É letkép , Újdonság. K isb érle
U  |  r  k  F öldszin ti és I. em eleti páholy  9 kor. -  Fö ldszin ti családi páholy  15 kor. — I. em eleti páholy  12 ko r. — II. em eleti páho ly  6 k o r  
H e P M .  — Tám lásszék I — VH-ik so rig  2 kor. 40 fill. V III— X tl-ig  2 ko r X III—  XV II-ig I kor. 60 fill. —  E rkólyülés 1 kor. 20 fill. — 
Állóhely (em eleti) 80 fill — Diák-jegy (em eleti) 60 fill. —  K atona-jegy (em eleti) 60 fill. — K arzat-jegy  40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G yerm ek-jegy (1Ö~éven aluli gyerm ekek röszöre) ©O fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3  —5  óráig. — E sti pénztárnyitás 6 \  órakor,
Ellőadás kezdete T % őrakoe.
Bérlet 40. szám (_A_) Holnap, csütörtökön, november hó 15-ón: Bérlet 40. szám (.A.)
Forgószél kisasszony
Énekes bohózat 3 felvonásban.
igagzgató .
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906.
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s S zín  1906
